

































































































































































































































































































































































































































































60 0 G・L O
61 o
62 O o Ae O
63 o


































ユ2 0 G・L O
13 O 0
14 O O Ae o









































































3 3 11 5 1 2 1 1 0 1 3 0 0 09｢3
（注）　項目iの略語は、F．：French，G．：Greek，L．：Latin，B．：Bible，Ae．：Aesop，　s　Fables　を表わす。
表一3
B C D E F G H 1 J K L M N 0
表一1 32．8 9．1 11．919．4 3．0 7．5 3．01．5 1．53．0 3．01．5 1．5 1．5
表一2 40．4 5．8 5．8 21．2 9．6 1．9 3．8 L91．9 0．0 1．9 5．8 ◎．0 0．0
（注）数字は％を表わす。
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